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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (Kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar
(Q.S Al Baqarah : 153)
Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Q.S Al Insyirah : 6-8)
Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaat bagi orang 
lain (HR.Bukhari)
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important things is not to stop questioning.
PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
 Allah SWT atas semua Rahmad dan Karunia -Nya; 
Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang kepada umatnya ; 
Papa, Mama dan Adik-adikku tercinta; 
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Almamater tercinta;
KATA PENGANTAR
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2010-2017”.
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kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis 
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